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PROPOSICIONES 
Stellingen behorende bij het proefschrift El efecto del capital económico, social y 
humano en el  proceso de tránsito que realizan los migrantes guatemaltecos, en busca 
del sueño americano (“Het effect van economisch, sociaal, en menselijk kapitaal in het 
transit proces van Guatemalteekse migranten op zoek naar de Amerikaanse droom”) van 
María de Jesús Ávila Sánchez. 
1. Existen diferencias significativas por género y etnia en el capital financiero, 
humano y social que poseen y usan los migrantes guatemaltecos para superar 
cada una de las etapas de tránsito camino a Estados Unidos.  
2. Los derechos humanos de los migrantes guatemaltecos en tránsito por México 
son vulnerados de forma diferencial por condición de género y etnia. 
3. El contexto de vulnerabilidad en el que se realiza la ruta de tránsito por México 
y en el cruce en la frontera con Estados Unidos condiciona los riesgos a los que 
se enfrentan los migrantes guatemaltecos en cada etapa de tránsito, incluyendo el 
riesgo máximo, que es la muerte.  
4. Los factores sociales y económicos que generan vulnerabilidad en los migrantes 
en tránsito muestran una relación poco clara con la probabilidad de superar la 
etapa de tránsito por México y entrar a Estados Unidos.  
5. Los migrantes en tránsito guatemaltecos que no fueron capaces de alcanzar su 
objetivo no disponen del capital financiero, social y humano suficiente para 
superar las etapas de tránsito. 
6. Mientras la migración a Estados Unidos sea un medio para alcanzar mejores 
condiciones de vida, los migrantes guatemaltecos continuarán dispuestos 
arriesgar su vida durante el tránsito por México sin importar cuantas barreras se 
implementen para detenerla.  
7. La migración en tránsito debe ser explicada por las teorías generales de la 
migración internacional. 
8. La migración internacional no puede seguir siendo considerada como un 
desplazamiento unidireccional y un final conocido, deben generarse perspectivas 
y herramientas analíticas que permitan entender la diversidad de los patrones 
migratorios contemporáneos.  
9. Los países en tránsito como México están obligados a salvaguardar los derechos 
humanos de los migrantes que transitan por su territorio, en especial el derecho a 
la vida, ya que han adquirido esa responsabilidad al firmar y ratificar una serie 
de Acuerdos y Tratados Internacionales en la materia. 
10. Son inaceptables los ataques contra los defensores de los derechos humanos y 
las organizaciones sociales que ayudan a los migrantes durante su etapa de 
tránsito en México, el Estado debe garantizar de manera prioritaria su seguridad.  
11. La angustia y el miedo nos llenan cuando vemos partir a un grupo de siete 
migrantes y a los dos días regresan sólo cuatro porque a los otros tres los han 
secuestrado.  
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12. La tesis es como un ser viviente que necesita para gestarse parte de su autor(a), 
poco a poco le consume, roba pedazos del alma y corazón, sin darse cuenta un 
día se convierte en la parte más importante de su vida hasta que se concluye.  
